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１． はじめに
前稿 (2010) では，航空会社のマイレージや家電量販店のポイント・カ











































































プラットフォーム・ビジネスの特性について，Raivio, Y. and Luukka-
inen, S. (2011) はネットワーク効果 (network effects)，規模の経済 (economies
of scale)，拡張可能性 (scalability)，差別化 (differentiation)，マルチホーミン






ク効果は，顧客グループ内ネットワーク効果 (same-side network effects) と

































































































Economist，２００５年１２月２０日）の “Frequent-flyer miles : Funny money ;










は２０１０年度の年次報告書 (Annual Report, Form 10-K) を利用する。
３．１ マイルの付与
航空会社が利用客にマイルを付与するときの会計処理は，国際財務報告
基準 (International Financial Reporting Standards, IFRS) の解釈指針委員会 (In-
ternational Financial Reporting Interpretations Committee, IFRIC) が２００７年にカ
スタマー・ロイヤルティ・プログラムの会計処理の指針として第１３号



























































したならば RPM＝１０，０００マイルと換算する。年間の RPM は，デルタ航
空が１９３，１６９百万マイル，ユナイテッド航空が１４０，８５７百万マイルといっ
た非常に大きな数字になる（図表２）。もうひとつの数字，「フライトした
































































































１兆１，１９２億円，１豪ドル＝８０円換算）。同社グループ (The Qantas Group) は事
業セグメントを，主力航空事業である Qantas，格安航空事業 (LCC) の
Jetstar, FFP 事業の Qantas Frequent Flyer (QFF)，航空貨物事業の Qantas
Freight, Jetstar Travelworld Group の５つに分けて公開している（図表７；
Qantas, 2011b, p. 62）。
２０１１年度の売上高 (Revenue) 構成比を見ると，Qantas 事業が７０．０％を
占めるのに対して，QFF 事業は７．１％に過ぎない。しかし，EBITDAR
(Underlying Earnings Before Income Tax expense, Depreciation, Amortisation, non-
cancellable operating lease Rentals and net finance costs) では QFF 事業は
１３．３％を占め，EBIT (Underlying Earnings Before Interest and Tax) では実に
半数近くの４２．５％も占めている。なお，EBITDAR や EBIT では under-
lying と statutory の２つの表示があるが，これは underlying の数字で，
事業活動上，反復継続されない項目 (non recurring item) を除いた，定常的
な営業活動についての数字である。






















あたりでいうと，次のようになっている (Qantas, 2010, p. 3)。
（１） マージンの計算 取扱高 (billing) ＄１００
（マイル付与時） マーケティング収益 (marketing revenue) ＄２５
（マイル利用時） マイル利用収益 (redemption revenue) ＄７５
マイル利用コスト (award cost) ＄７０
＊マージン ＄３０
（２） 運転資本への影響 (working capital benefit)
（マイル付与時） キャッシュイン (cash in) ＄１００






で示した，QFF 事業のマージン (EBITDA/Revenue, EBIT/Revenue) にほぼ等
しい数字となる。EBITDAR でみても，Qantas 事業は１４．６％，Jetstar 事




















アメリカン航空が１９８１年に AAdvantage という FFP を，他社に先駆
けて導入できたのは，同社のコンピュータ予約システム (Computer Reserva-




































































FFP が航空事業からの独立性を高めることで，航空事業と FFP は，独









FFP を「スピンオフ」(spin off) させるかどうかという経営課題に直面する
ことになる。この問題については別の機会に論じることにしたい。
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付 記
本稿は，成城大学教員特別研究助成（２０１１年度）の研究成果の一部である。
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